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ТИХИНЯ ВАЛЕРИЙ ГУРЬЕВИЧ, родился 1 октября 1940 в 
г. п. Копоткевичи Петриковского района Гомельской области. В 1963 
окончил Белорусский государственный университет. Работал научным 
сотрудником Минского НГИ судебных экспертиз, заведующим 
криминалистической лабораторией БГУ, с 1966 по 1974 – в органах 
прокуратуры. После защиты кандидатской диссертации с 1974 
занимался научной и педагогической деятельностью. С 1983 – декан 
юридического факультета, с 1986 – проректор по научной работе БГУ. 
С 1989 по 1990 – Министр юстиции БССР. Защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском 
судопроизводстве». С 1991 по 1995 – депутат Верховного Совета Республики Беларусь, в 
1993 – 1994 – заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Совете 
Министров Республики Беларусь, с 1994 – заместитель председателя, с 1995 – 
Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь. С 1996 по 1999 занимался 
педагогической деятельностью, являлся президентом Белорусского фонда правового 
сотрудничества. С 1999 – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин и 
международного права Белорусского государственного экономического университета. 
Подготовил 9 кандидатов наук. Принимал непосредственное участие в разработке проекта 
Конституции (Основного Закона) Республики Беларусь 1994. С 1994 – член-
корреспондент НАН Беларуси. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1986). 
Заслуженный юрист БССР (1990). Автор более 215 научных работ по конституционному и 
гражданско-процессуальному праву, семейному праву, трудовому праву и 
криминалистике. 
Основные научные труды: Применение криминалистической тактики в гражданском 
процессе (1976); Гражданский процесс БССР: В 4 ч (1979 – 1982); Практикум по 
гражданскому процессу БССР (1983 в соавт.); Теоретические проблемы применения 
данных криминалистики в гражданском судопроизводстве (1983); Научно-практический 
комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Белорусской ССР (1989 в соавт.); 
Конституция Республики Беларусь: Научно-правовой комментарий (1996); 
Международное частное право (1999). 
 
